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99 
AANHANGSEL 1 
Profielschetsen van de kaarteenheden op de bodemkaart 
(bijlage 1) 
Profielschets nr. 1 
Kaarteenheid Hn51-lll, veldpodzolgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
Al 0- 25 grijszwart, humusrijk, 
leemarm, matig fijn zand 
11 8 160 
B2 25- 55 donkerbruin, humusarm, 
leemarm, matig fijn zand; 
"stug" 
2 8 160 
C1 55-100 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 165 
G 100-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 6 170 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
Profielschets nr. 2 
Kaarteenheid Hn51-VI, veldpodzolgronden. 
Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) 
H o r i  z o n t  O m s c h r i j v i n g  
code diepte 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 grijszwart, zeer humeus, 8 8 160 
leemarm, matig fijn zand 
A2 20- 35 grijs, humusarm, leemarm, 1 6 165 
matig fijn zand; loodzand 
B2 35- 60 bruin, humusarm, leemarm, 2 8 160 
matig fijn zand 
C1 60-120 geel, leemarm, matig fijn <0,5 8 165 
zand 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
100 
Profielschets nr. 3 
Kaarteenheid Hn51/F-VI, veldpodzolgronden. 
H o r i z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
A1+A2+ 0- 45 bruinzwart, matig humeus, 5 8 160 
B2 leemarm, matig fijn zand; 
verwerkt 
B2 45- 75 bruin, humusarm, leemarm, 
matig fijn zand 
2 8 160 
C1 75-120 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 6 175 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
Profielschets nr. 4 
Kaarteenheid Hn53-lll*, veldpodzolgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm - mv.) 
A1 0- 25 grijzwart, humusrijk, zwak 
lemig, matig fijn zand 
12 12 160 
B2 25- 55 bruin, humusarm, leemarm, 
matig fijn zand 
2 9 165 
C1 55-105 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 8 165 
G 105-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 8 165 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
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Profielschets nr. 5 
Kaarteenheid cHn51-VI, laarpodzolgronden. 
H o r i  z o n t  
code diepte 
(cm - mv.) 
Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (Vim) 
A1 0- *t0 grijszwart, humusrijk, 9 
leemarm, matig fijn zand 
B2 kO- 75 bruin, humusarm, leemarm, 1 
matig fijn zand 
C1 75-120 geel, leemarm, matig fijn <0,5 
zand 
7 170 
7 170 
6 180 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielschets nr. 6 
Kaarteenheid cHn53-lll*, laarpodzolgronden. 
H o r i  z o n t  
code diepte 
(cm - mv. ) 
Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) {%) (ym) 
A1 0- 35 
B2 35- 75 
BC 75-110 
C 110-120 
grijszwart, humusrijk, zwak 11 
lemig, matig fijn zand 
bruin, humusarm, leemarm, 2 
matig fijn zand 
bruinbleek, humusarm, leem- 1 
arm, matig fijn zand 
geelbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand 
Ik 
8 
7 
7 
155 
160 
170 
170 
Bewortelbare dieptes 50 cm - mv. 
Profielschets nr. 7 
Kaarteenheid tZn51-lll*, gooreerdgronden. 
H o r i  z o n t  
code diepte 
(cm - mv.) 
Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (vim) 
A1 0- 25 grijszwart, humusrijk, 12 
leemarm, matig fijn zand 
C1 25- 95 geelbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand 
G 95-120 grijsbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand; gelaagd 
9 160 
8 170 
8 180 
Bewortelbare diepte: 25 cm - mv. 
102 
Profielschets nr. 8 
Kaarteenheid tZn51/F-VI, gooreerdgronden. 
H o r l  z o n t  
code diepte 
(cm - mv. ) 
Omschrijving Humus 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) 
A1+C1 0-40 
C1 40-120 
grijszwart, zeer humeus, 
leemarm, matig fijn zand; 
verwerkt 
geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 
170 
175 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
Profielschets nr. 9 
Kaarteenheid tZn53-lll*, gooreerdgronden. 
H o r l  z o n t  
code diepte 
(cm - mv.) 
Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (um) 
A1 0- 25 grijszwart, humusrljk, 11 
zwak lemig, matig fijn 
zand 
C1 25- 95 geelbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand; gelaagd 
G 95-120 grijsbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand 
14 155 
8 160 
6 175 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 10 
Kaarteenheid cZn53-lll*, gooreerdgronden. 
H o r i  z o n t  
code diepte 
(cm - mv.) 
Omschrijving Humus 
(%) 
Lutum 
(%) 
Leem 
(%) 
M50 
(ym) 
A1 0- 35 
C1 35-105 
G 105-120 
grijszwart, humusrljk, zwak 12 
lemig, matig fijn zand 
geelbleek, zwak lemig, <0,5 
matig fijn zand 
grijsbleek, zwak lemig, <0,5 
matig fijn zand 
16 155 
12 160 
12 165 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
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Profielschets nr. 11 
Kaarteenheid Zn71-VI, vlakvaaggronden. 
H o  r  i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (yrn) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 donkergrijs, humusarm, 
leemarm, matig grof zand 
2 5 230 
C1 20-120 geelbleek, leemarm, matig 
grof zand 
0,5 5 230 
Bewortelbare diepte: 20 cm - mv. 
Profielschets nr. 12 
Kaarteenheid aWp-III , moerpodzolgronden. 
H o r i z on t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (*) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 zwart, venig zand; 
leemarm, matig fijn zand 
28 8 155 
D 20- 30 zwart, verweerd veen 70 
B2 30- 65 bruin, humusarm, leemarm, 
matig fijn zand; stug 
2 9 165 
C1 65-100 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
C 100-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
Bewortelbare diepte: 35 cm - mv. 
Profielschets nr. 13 
Kaarteenheid zWp/F-lll*, moerpodzolgronden. 
H o r i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1+B2 0- 25 matig humeus, leemarm, 
matig fijn zand; verwerkt 
6 8 160 
D+B2 25- 60 veen vermengd met zand 
BC 60- 90 geelbruin, humusarm, leem­
arm, matig fijn zand 
1 7 170 
C 90-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 175 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
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Profielschets nr. 14 
Kaarteenheid sWp-lll*, moerpodzolgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) W (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
D1 0- 10 humusarm, leemarm, matig 
fijn zand; bezandingsdekje 
2 7 170 
A1 10- 25 grijszwart, zandig veen 50 
D2 25- 35 zwart verweerd veen; 
zeer dichte laag (smerend) 
75 
B2 35- 65 donkerbruin, humusarm, zwak 
lemig, matig fijn zand; 
stug 
2 12 155 
C1 65-100 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
C 100-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
Profielschets nr. 15 
Kaarteenheid pzWp-II i, moerpodzolgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) 
code diepte 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 grijszwart, humusrijk, zwak 
lemig, matig fijn zand 
12 14 155 
D1 20- 35 zwart, verweerd veen 70 
D2 35- *5 gliede 30 12 160 
B2 45- 75 donkerbruin, humusarm, 
leemarm, matig fijn zand; 
stug 
2 9 150 
C1 75-100 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
G 100-120 grijsbleek, leemarm, matig <0,5 7 170 
fijn zand 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
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Profielschets nr. 16 
Kaarteenheid pzWp/F-VI, moerpodzolgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte 
(cm - mv.) 
(%) (%) (%) (ym) 
A1+B2 O C
M 1 O matig humeus, leemarm, 
matig fijn zand; verwerkt 
6 9 155 
D+B2 20- 55 veen vermengd met zand; 
verwerkt 
BC 55- 70 geelbruin, humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
1 9 160 
C1 70-120 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 6 175 
Bewortelbare diepte: 60 cm - mv. 
Profielschets nr. 17 
Kaarteenheid aWz-lll , broekeerdgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte 
(cm - mv.) 
(%) (%) (%) (ym) 
A1 
O C
M 1 O zwart, zandig veen; 
leemarm, matig fijn zand 
30 9 160 
D 20- 30 zwart verweerd veen 80 
C11 O 1 O f
O geelbleek, humusarm, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
2 20 130 
C12 40-100 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 175 
C 100-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 175 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 18 
Kaarteenheid zWz/F-III*, broekeerdgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
A1+C1 0- 25 matig humeus, leemarm, 
matig fijn zand; verwerkt 
5 9 160 
D+C1 25- 45 veen vermengd met zand; 
verwerkt 
C1 45-100 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
G 100-120 grijsbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 170 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielschets nr. 19 
Kaarteenheid pzWz-ll 1, broekeerdgronden. 
H o r  1 z o n t Omschri jvi ng Humus Lutum Leem M50 
(%) W (pm) code diepte 
(cm - mv.) 
W 
A1 0- 20 grijszwart, humusrijk, 
zwak lering, matig fijn 
zand 
11 12 160 
D 20- 40 zwart verweerd veen 70 
C11 40- 50 grijs, humusarm, sterk 
lemig, zeer fijn zand 
2 20 130 
C12 50- 95 geelbleek, leemarm, 
matig fijn zand 
<0,5 7 170 
G 95-120 grijsbleek, leemarm, 
matig fijn zand 
<0,5 7 170 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 20 
Kaarteenheid pzWz/F-VI, broekeerdgronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
A1+C1 0- 25 grijszwart, humusrijk, 
leemarm, matig fijn zand; 
verwerkt 
10 8 170 
D+C1 25- 45 veen vermengd met zand; 
verwerkt 
30 8 170 
C1 45-120 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 6 180 
Bewortelbare diepte: 50 cm - mv. 
Profielschets nr. 21 
Kaarteenheid aVp-lll, madeveengronden. 
H o r  i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 zwart veraard veen 80 
C11 20- 50 zwart veenmosveen 90 
C12 50- 65 zwart zeggeveen 90 
D 65- 75 gliede 30 12 160 
B2 75-100 donkerbruin, humusarm, 2 12 160 
zwak lemig, matig fijn zand; 
stug 
C1 100-120 grijsbleek, leemarm, matig <0,5 6 180 
fijn zand 
Bewortelbare diepte: 25 cm - mv. 
108 
Profielschets nr. 22 
Kaarteenheid aVz-ll, madeveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) {%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 zwart veraard veen 55 
C1 20- 65 zwart zeggeveen 90 
G1 65- 80 bruin zeggeveen 90 
D 80- 85 meerbodem 10 16 130 
G2 85-120 grijsbleek, leemarm, <0,5 6 180 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 23 
Kaarteenheid aVs-ll, madeveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (Um) 
(cm - mv. ) 
A1 0- 20 zwart veraard veen 55 
C1 20- 70 zwart veenmosveen 90 
G 70-120 bruin zeggeveen; 90 
zeer fijn 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 24 
Kaarteenheid h1Vc-ll, koopveengronden. 
H o r  i  z o n t  Omschrijvi ng Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 grijszwart kleiig veen 50 27 
C1 O K
D
 1 0 0
1 zwart zeggeveen 90 
G 60-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets rir. 25 
Kaarteenheid h1Vs-ll, koopveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code di epte (%) (%) 
(%) (pm) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 grijszwart kleiig veen 50 27 
C1 20- 60 zwart veenmosveen 90 
C1 60-100 bruin zeggeveen; 90 
zeer fijn 
C2 100-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 26 
Kaarteenheid h2Vc-ll, koopveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijvi ng Humus Lutum Leem M50 
code di epte (%) (*) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 
O C
M 1 O grijze, venige klei 30 34 
C1 20- 60 zwart zeggeveen 90 
C 60-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 27 
Kaarteenheid pVp-lll*, weideveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
W (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 zwartgrijze, humusrijke, 
zware klei 
10 36 
C1 to O 1 •*4 O zwart zeggeveen 90 
B2 70-100 donkerbruin, humusarm, 
leemarm, matig fijn 
zand; stug 
2 9 170 
G 100-120 geelbleek, leemarm, 
matig fijn zand 
<0,5 6 180 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
110 
Profielschets nr. 28 
Kaarteenheid pVc-ll, weideveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 20 zwartgrijze, humusrijke, 12 37 
zware klei 
C1 20- 60 zwart zeggeveen 90 
G 60-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 29 
Kaarteenheid kVp-ll, waardveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
Al 
O
 1 
O
 zwartgrijze, humusrijke, 
zware klei 
12 36 
D 10- 30 grijze, humusarme, zware 
klei; knippig 
1 40 
C1 30- 80 zwart zeggeveen 90 
B2 80-105 donkerbruin, humusarm, 
leemarm, matig fijn zand 
2 9 170 
C 105-120 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 6 180 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 30 
Kaarteenheid kVc-ll, waardveengronden. 
H o r  i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte W (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 15 zwartgrijze, matig humeuze, 5 36 
zware klei 
D 15- 30 grijze, zware klei; knippig 1 40 
C1 30- 60 zwart zeggeveen 90 
C 60-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 31 
Kaarteenheid zVp/F-lll, meerveengronden. 
H o r i  z o n t  
code diepte 
(cm - mv.) 
Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) 
A1+C1 0- 20 humusrijk, leemarm, matig 10 
fijn zand; verwerkt 
D+C1 20- 65 veen vermengd met bruin 50 
zand; verwerkt 
C1 65- 90 geelbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand 
G 90-120 grijsbleek, leemarm, matig <0,5 
fijn zand 
160 
160 
180 
180 
Bewortelbare diepte: 45 cm - mv. 
Profielschets nr. 32 
Kaarteenheid zVz/F-II, meerveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code di epte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1+C1 O C
M 1 O humusrijk, leemarm, matig 8 8 170 
fijn zand; verwerkt 
D+C1 20- 80 veen vermengd met geel­ 50 8 170 
bleek zand; verwerkt 
G 80-120 grijsbleek, leemarm, <0,5 6 180 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
Profielschets nr. 33 
Kaarteenheid zVc-lll*, meerveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code di epte (%) (%) w (ym) 
(cm - mv.) 
Al 0- 15 grijszwart, humeus, leem­ 5 8 170 
arm, matig fijn zand 
0 15- 35 geelgrijs, humusarm, leem­ <0,5 8 170 
arm, matig fijn zand 
C1 35-100 zwart zeggeveen 90 
G 100-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 34 
Kaarteenheid Vp-II, vlierveengronden. 
H o r  i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code di epte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 10 zwart veraard veen 60 
C1 10- 50 zwart veenmosveen 80 
D 50- 60 gl iede 30 14 160 
B2 60- 90 donkerbruin, humusarm, zwak 2 14 160 
lemig, matig fijn zand; stug 
C 90-120 grijsbleek, leemarm, <0,5 6 180 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 35 
Kaarteenheid Vz-ll, vlierveengronden. 
H o r  i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (M (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 O
 1 O
 
zwart veraard veen 60 
C1 O
 1 <T> O
 
zwart zeggeveen 90 
D 60- 65 meerbodem 10 16 140 
G 65-120 grijsbleek, leemarm, <0,5 8 160 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 36 
Kaarteenheid l1Vp-ll, vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 15 grijszwart, kleiig veen 45 24 
C11 15- 35 zwart veenmosveen 90 
C12 35- 50 zwart zeggeveen 90 
D 50- 60 gl iede 30 16 155 
B2 60- 90 donkerbruin, humusarm, leem­ 2 9 165 
arm, matig fijn zand; stug 
C 90-120 grijsbleek, leemarm, <0,5 6 180 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 37 
Kaarteenheid 11V Z- I I , vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 13 grijszwart, kleiig veen 4 5 26 
C1 1 <T» O
 
zwart zeggeveen 90 
C 60-120 grijsbleek, leemarm, matig 6 180 
matig fijn zand 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 38 
Kaarteenheid 11Vc-11, vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (pm) 
(cm - mv.) 
A1 
-* t O grijszwart, kleiig veen 45 26 
C1 14- 60 zwart zeggeveen 90 
G 60-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 39 
Kaarteenheid 11Vs-II, vlierveengronden. 
H o r  1 z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (vm) 
(cm - mv.) 
A1 0- 14 grijszwart, kleiig veen 45 26 
C1 4? 1 o\ O zwart veenmosveen 90 
C1 60-100 bruin zeggeveen; zeer fijn 90 
G2 100-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 40 
Kaarteenheid 12Vc-ll, vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code di epte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 14 grijze, venige klei 35 40 
C1 14- 60 zwart zeggeveen 90 
G 60-120 bruin rietzeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 41 
Kaarteenheid dpVc-ll, vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 0- 12 grijze, humusrijke, zware 12 40 
klei 
C1 12- 60 zwart zeggeveen 90 
G 60-120 brui n zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 42 
Kaarteenheid sVp-ll, vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
D1 0- 10 grijsgeel, humusarm, leem-
arm, matig fijn zand; 
bezandingsdek 
2 7 175 
A1 10- 25 zwart verweerd veen 60 
C1 25- 60 zwart veenmosveen 90 
D2 60- 70 gliede 30 12 160 
B2 70-100 donkerbruin, humusarm, zwak 
lemig, matig fijn zand; stug 
2 12 160 
G 100-120 geelbleek, leemarm, matig 
fijn zand 
<0,5 7 175 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
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Profielschets nr. 43 
Kaarteenheid sVz-ll, vlierveengronden. 
H o r  i z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
(%) (%) (%) (ym) code diepte 
(cm - mv.) 
D O
 1 O
 
grijsgeel, humusarm, leem-
arm, matig fijn zand; 
bezandingsdek 
2 6 180 
A1 10- 25 zwart, kleiig veen 45 26 
Cl 25- 60 zwart zeggeveen 90 
G1 
O
 
00 1 O bruin zeggeveen 90 
G2 80-120 grijsbleek, leemano, matig 
fijn zand 
<0,5 6 180 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 44 
Kaarteenheid sVc-ll, vlierveengronden. 
H o r  1 z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
D 0- 10 grijsgeel, humusarm, leem­ 2 6 180 
arm, matig fijn zand; 
bezandingsdek 
A1 10- 25 zwart, kleiig veen 40 28 
C1 25- 65 zwart zeggeveen 90 
C1 65-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare dieptes 30 cm - mv. 
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Profielschets rir. 45 
Kaarteenheid sVs-ll, vlierveengronden. 
H o r  i  z o n t  Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
W (%) (%> (ym) code di epte 
(cm - mv.) 
D O 1 O grijsgeel, humusarm, leem-
arm, matig fijn zand; 
bezandingsdek 
2 7 175 
A1 10- 25 zwart, kleiig veen 45 26 
C1 25- 70 zwart veenmosveen 90 
C1 70-100 bruin zeggeveen; zeer fijn 90 
C2 100-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 30 cm - mv. 
Profielschets nr. 46 
Kaarteenheid kMv71C-lll, drechtvaaggronden. 
H o r  1 z o n t Omschrijving Humus Lutum Leem M50 
code diepte (%) (%) (%) (ym) 
(cm - mv.) 
A1 
O 1 O zwartgrijze, matig humeuze, 5 38 
zware klei 
C1 10- 50 grijze, humusarme, knippige, 1 42 
zware klei 
D 50- 90 zwart zeggeveen 90 
DG 90-120 bruin zeggeveen 90 
Bewortelbare diepte: 40 cm - mv. 
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AANHANGSEL 2 
Het verzamelen (en verwerken) van de grondwaterstands-
gegeven s 
Voor het samenstellen van de grondwatertrappenkaart zijn per 
boorpunt de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) geschat. Op basis daarvan is aan ieder 
boorpunt een grondwatertrap toegekend. 
Voor de ijking en controle van de schatting is gebruik gemaakt 
van TNO-buizen: één stambuis (St) en drie Archiefpeilbuizen (Ap). 
De stambuis wordt iedere veertien dagen opgenomen, de Ap-buizen 
vier keer per jaar. De meetresultaten van beide soorten buizen 
worden verzameld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO in Delft. 
Daarnaast heeft Stiboka 20 peilbuizen (Sp) geplaatst (afb. 6). 
(De Stiboka-peilbuizen zijn in 1983 overgedragen aan de opdracht­
gever.) 
Tijdens de karteringsperiode (april 1982 tot mei 1983) zijn in 
alle aanwezige buizen geregeld waterstanden gemeten, meestal 
twee keer per maand. De resultaten zijn weergegeven in tabel 12. 
In deze tabel zijn tevens de legenda-eenheid en de grondwatertrap 
van het kaartvlak waarin de buis ligt, aangegeven. 
Bij de Stiboka-peilbuizen 16, 17, 18 en 19 is op een afstand van 
ca. 10 cm nog een buis geplaatst. De ene buis (met toevoeging a) 
heeft een lengte van ca. 1 m en reikt met zijn onderkant nog 
in het veen. De andere buis reikt dóór het veen tot in de zand-
ondergrond. Uit de meetresultaten (tabel 12) blijkt dat er wei­
nig verschil is tussen de grondwaterstanden in twee bij elkaar 
staande buizen. 
Uit tabel 12 blijkt dat de gemeten standen vrij goed overeenkomen 
met de door ons geschatte grondwatertrappen in de omgeving van de 
meetpunten. 
Afb. 6 Ligging van de grondwaterstandsbuizen. 
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Afb. 7 Bemonsteringsplaatsen. 
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AANHANGSEL 3 
Het grondmonsteronderzoek 
Voor de controle op de schattingen van de textuur en het orga-
nische-stofgehalte zijn grondmonsters geanalyseerd. Hierdoor 
zijn gegevens over de textuur en het organische-stofgehalte be-
bekend van 30 monsters die op in totaal 21 plaatsen zijn geno­
men. 
De bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op afbeelding 7 en 
de analyseresultaten staan vermeld in tabel 13. 
De grondmonsters zijn onderzocht door het Bedrijfslaboratorium 
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek op granulaire samen­
stelling, het percentage organische stof, het kalkgehalte en de 
pH. 
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Tabel 13 Analyseresultaten van 30 grondmonsters (de analyses zijn uitgevoerd op het Bedrijfslaboratorium 
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek). 
Monsternummers Eenheid op Diepte pH-KCl Hoofdbestanddelen Fractieverdeling in % van de minerale delen 
:—— ; bodemkaart in in % van de grond centraal situatie- ... ., 
archief kaart 1J ' Cm " mV' humus <16 >16 <2 2-16 16-50 <50 50-105 105-150 50-150 >150 
Stiboka (afb. 7) (glv) ym ym ym ym ym ym ym ym ym ym 
102197 
102198 
1 Hn51 5- 20 
25- 45 
4,2 
4,9 
6,4 
0,5 
4,1 
2,6 
89,5 
96,9 
3,0 
2,2 
1,4 
0,4 
0,6 
0,8 
5,0 
3,4 
9,1 
13,9 
25.6 
31.7 
34,7 
45,6 
60,3 
51,0 
102207 
102208 
102209 
2 Hn51 5- 25 
30- 50 
80-120 
4,0 
3,9 
4,4 
9,2 
2,7 
0,5 
».3 
2,9 
2,7 
86,5 
94,4 
96,8 
1,9 
2,2 
2,1 
2,8 
0,4 
0,6 
2.2 
1,0 
1.3 
6,9 
3,6 
4,0 
10.1 
15,4 
16.2 
23,0 
26,9 
20,9 
33,1 
42,3 
37,1 
60.0 
54.1 
58,9 
102368 
102369 
3 Hn51 5- 25 
60- 75 
3,9 
5,1 
7,5 
0,6 
4,0 
2,3 
88,5 
97,1 
2,4 
1,6 
1,9 
0,4 
3,9 
3,2 
8,2 
5,2 
13,7 
18,5 
25,5 
26,0 
39,2 
44,5 
52,6 
50,3 
102204 
102205 
4 Hn51/F 5- 25 
40- 60 
3,8 
3,7 
22,2 
2,1 
3,7 
2,9 
74,0 
95,0 
3,2 
0,3 
1.* 
2,7 
0,1 
0,2 
*,7 
2,2 
9,4 
9,4 
26,2 
24,5 
35,6 
33,9 
59,7 
62,9 
102200 
102201 
5 cHn53 5- 25 
40- 60 
*,7 
5,0 
7,f 
1,8 
5,5 
3,9 
87,0 
94,2 
3,6 
1,5 
2,4 
1,7 
3,1 
3,1 
9,1 
6,3 
11,0 
11,4 
23,3 
23,9 
34,3 
35,3 
56,6 
58,4 
102366 6 cHn53 5- 25 4,6 14,1 5,9 80,0 *,1 2,8 5,1 12,0 11,4 21,6 33,0 55,0 
102365 7 tZn51 5- 25 4,6 13,3 3,5 83,2 2,1 2,0 1,9 6,0 9,6 24,1 33,7 60,3 
102698 
102699 
8 Zn71 5- 25 
30- 50 
4,9 
4,8 
2,9 
1,6 
3,7 
3,1 
93,4 
95,3 
2,5 
1,8 
1,3 
1,3 
1,8 
1,4 
5,6 
4,5 
1,8 
2,7 
8,3 
10,5 
10.1 
13.2 
84,3 
81,3 
102700 
102701 
9 Zn71 5- 25 
70-100 
4,2 
4,8 
3,1 
0,4 
4,0 
2,5 
92,9 
97,1 
2,6 
1.* 
1,5 
1,1 
1,8 
0,1 
5,9 
2,6 
2,9 
3,2 
13,9 
13,5 
16,8 
16,7 
77,3 
80,7 
102199 10 aWp 5- 20 5,3 15,9 8,9 75,1 5,2 5,4 0,2 10,8 11,4 21,3 32,7 56,5 
102202 
102203 
11 pzWz 5- 25 
40- 60 
*»7 
6,0 
13,6 
0,5 
8,8 
3,4 
77,5 
96,1 
*,7 
2,7 
5,5 
0,7 
4,0 
3,3 
14,2 
6,7 
11.6 
16.7 
23,1 
41,1 
34.7 
57.8 
51,1 
35,5 
102191 12 pVc 5- 20 4,6 18,1 60,2 21,6 39,2 34,4 21,3 94,9 0,9 0,9 1,8 3,3 
102206 13 pVc 5- 20 4,8 24,4 57,9 17,6 45,3 31,3 15,2 91,8 1,2 1,8 3,0 5,2 
102702 14 kVc 10- 30 5,1 6,2 57,9 35,9 31,3 30,4 32,8 94,5 1,6 0,7 2,3 3,2 
102193 15 11Vz 5- 15 5,0 42,8 23,5 33,7 17,3 23,1 14,2 54,6 5,0 7,6 12,6 32,8 
102192 16 11Vc 5- 15 5,4 39,2 47,1 13,6 40,8 36,8 12,5 90,1 1,9 1,* 3,3 6,6 
102194 17 11VC 5- 15 4,8 49,3 36,3 14,2 32,7 39,1 11,8 83,6 1,9 2,8 *,7 11,7 
102367 18 nvc 5- 15 5,1 44,7 37,2 18,1 38,0 29,1 27,8 94,9 1,0 0,9 1,9 3,2 
102195 19 11Vc/F 5- 15 4,9 49,2 32,2 18,6 27,6 35,7 15,3 78,6 1,9 2,3 4,2 17,2 
102196 20 11Vs 5- 15 5,1 53,4 34,0 12,6 30,6 42,2 0,2 72,4 2,5 *.1 6,6 21,0 
102703 21 kMv71C 10- 30 5,1 5,2 66,7 28,1 36,4 33,9 22,4 92,7 2,1 1.* 3,5 3,8 
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AANHANGSEL 4 
Resultaten van de doorlatendheidsmetingen van grondlagen 
op verschillende diepten 
Boring Diepte in Gemeten Aard van 
(afb. 8) cm - mv. K/m.dag het materiaal 
1a 45-100 0,39 zeggeveen 
1b 45- 94 0,27 zeggeveen 
1c 45-113 0,33 zeggeveen 
1d 45-104 0,25 zeggeveen 
1e 45-100 0,35 zeggeveen 
1f 45-103 0,31 zeggeveen 
1g 45-105 0,29 zeggeveen 
1h 45-115 0,42 zeggeveen 
1i 45-103 0,75 zeggeveen 
1j 45- 98 0,55 zeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag van boring 1 = 0,39 
2a 40-100 0,05 veenmosveen 
2b 40-112 0,29 veenmosveen 
2c 40-120 0,44 veenmosveen 
2d 40-115 0,32 veenmosveen 
2e 40-105 0,06 veenmosveen 
2f 40-120 0,07 veenmosveen 
2g 40-104 0,12 veenmosveen 
2h 40- 98 0,06 veenmosveen 
2i 40-104 0,05 veenmosveen 
2j 40-105 0,10 veenmosveen 
Gemiddelde K/m.dag ^ van boring 2 = 0,16 
3a 40-100 0,40 zeggeveen 
3b 40- 96 0,60 zeggeveen 
3c 40-100 0,56 zeggeveen 
3d 40-110 0,22 zeggeveen 
3e 40- 96 0,65 zeggeveen 
3f 40-100 0,28 zeggeveen 
3g 40- 95 0,67 zeggeveen 
3h 40-125 0,42 zeggeveen 
3i 40-122 0,39 zeggeveen 
3j 40- 95 0,42 zeggeveen 
-1 Gemiddelde K/m.dag van boring 3 = 0,47 
Afb. 8 Meetplaatsen van de doorlatendheidsmetingen. 
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Boring 
(afb. 8) 
Diepte in 
cm - mv. 
Gemeten 
K/m.dag 
Aard van 
het materiaal 
4 a 40-100 0,50 zeggeveen 
4b 40-100 0,40 zeggeveen 
4c 40-100 0,52 zeggeveen 
4d 40- 85 0,68 zeggeveen 
4e 
O
 
<T> 1 O 0,58 zeggeveen 
4f 40- 95 0,58 zeggeveen 
^9 40-105 0,51 zeggeveen 
4h 40-100 0,25 zeggeveen 
4i 40-100 0,31 zeggeveen 
*j 40-100 0,28 zeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag 
"t 
van boring 4 = 0,46 
5a 45- 85 1,00 rietzeggeveen 
5b 45- 90 0,98 rietzeggeveen 
5c 45-100 0,68 rietzeggeveen 
5d 45-110 1,40 rietzeggeveen 
5e 45- 90 0,82 ri etzeggeveen 
5f 45- 90 0,88 ri etzeggeveen 
5g 45-110 2,10 ri etzeggeveen 
5h 45-100 0,82 ri etzeggeveen 
5i 45-100 0,55 ri etzeggeveen 
5j 45-100 0,65 ri etzeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag van boring 5 = 0,98 
6a 25-120 0,54 zeggeveen 
6b 25-120 0,34 zeggeveen 
6c 25-120 0,30 zeggeveen 
6d 25-125 0,26 zeggeveen 
6e 25-125 0,25 zeggeveen 
6f 25-125 0,25 zeggeveen 
6g 25-125 0,25 zeggeveen 
6h 25-125 0,48 zeggeveen 
6i 25-125 0,31 zeggeveen 
6j 25-120 0,32 zeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag van boring 6 = 0,33 
7a 25-125 0,58 zeggeveen 
7b 25-125 0,28 zeggeveen 
7c 25-125 0,33 zeggeveen 
7d 25-125 0,42 zeggeveen 
7e 25-125 0,30 zeggeveen 
7f 25-125 0,40 zeggeveen 
7g 25-125 0,30 zeggeveen 
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Goring Diepte in Setneten Aard van 
(afb. 8) cm - mv. K/m.dag het materiaal 
7h 25-125 0,25 zeggeveen 
7i 25-125 0,34 zeggeveen 
7j 25-125 0,46 zeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag ^ van boring 7 = 0,37 
8a 35-125 0,35 zeggeveen 
8b 35-125 0,28 zeggeveen 
8c 35-125 0,69 zeggeveen 
8d 35-125 0,50 zeggeveen 
8e 35-125 0,42 zeggeveen 
8f 35-125 0,38 zeggeveen 
8g 35-125 0,51 zeggeveen 
8h 35-125 0,80 zeggeveen 
81 35-125 0,56 zeggeveen 
8j 35-125 0,25 zeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag van boring 8 = 0,47 
9a 35-125 0,57 zeggeveen 
9b 35-125 0,36 zeggeveen 
9c 35-125 0,48 zeggeveen 
9d 35-125 0,57 zeggeveen 
9e 35-125 0,60 zeggeveen 
9f 35-125 0,45 zeggeveen 
9g 35-125 0,66 zeggeveen 
9h 35-125 0,52 zeggeveen 
9i 35-125 0,42 zeggeveen 
9j 35-125 0,35 zeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag ^ van boring 9 = 0,49 
10a 30-105 0,24 zeggeveen 
10b 30-100 0,22 zeggeveen 
10c 30-100 0,22 zeggeveen 
10d 30-100 0,22 zeggeveen 
10e 30-100 0,34 zeggeveen 
10f 30-100 0,25 zeggeveen 
10g 30- 95 1,10 zeggeveen 
10h 30-100 0,09 zeggeveen 
i0i 30-100 0,17 zeggeveen 
10j 30-100 0,18 zeggeveen 
-1 Gemiddelde K/m.dag van boring 10 = 0,30 
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Boring Diepte in Gemeten Aard van 
(afb. 8) cm - mv. K/m.dag het materiaal 
11a 45-125 0,85 rietzeggeveen 
11b 45-110 1,95 ri etzeggeveen 
11c 45-110 2,30 rietzeggeveen 
lid 45-120 1,80 rietzeggeveen 
11e 45-120 1,60 rietzeggeveen 
11f 45-120 1,60 ri etzeggeveen 
11« 45-120 0,71 rietzeggeveen 
11 h 45-120 1,30 rietzeggeveen 
Iii 45-120 1,90 rietzeggeveen 
11 j 45-120 O
 
00
 
ri etzeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag 1 van boring 11 = 1,51 
12a 45-120 0,82 rietzeggeveen 
12b 45-120 0,80 rietzeggeveen 
12c 45-110 1,12 rietzeggeveen 
12d 45-120 1,21 ri etzeggeveen 
12e 45-120 1,28 rietzeggeveen 
12f 45-120 1,23 ri etzeggeveen 
12g 45-110 1,40 rietzeggeveen 
12h 45-120 2,00 ri etzeggeveen 
12i 45-120 1,70 rietzeggeveen 
12 j 45-120 1,78 rietzeggeveen 
Gemiddelde K/m.dag •1 van boring 12 = 1,33 
13a 45-120 0,09 veenmosveen 
13b 45-110 0,14 veenmosveen 
13c 45-110 0,17 veenmosveen 
13d 45-115 0,19 veenmosveen 
13e 45-110 0,23 veenmosveen 
13f 45-110 0,17 veenmosveen 
13g 45-110 0,12 veenmosveen 
13h 45-110 0,29 veenmosveen 
131 45-105 0,11 veenmosveen 
13j 45-110 0,17 veenmosveen 
Gemiddelde K/m.dag •1 van boring 13 = 0,17 
14a 35-120 0,58 lemig zand 
(gelaagd) 
14b 35-120 0,57 
Gemiddelde K/m.dag ^ van boring 14 = 0,57 
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Boring Diepte in Gemeten Aard van 
(afb. 8) cm - mv. K/m.dag het materiaal 
15a 4-0-120 zand 
15b 40-120 1,12 
-1 Gemiddelde K/m.dag van boring 15 = 1,26 
16a 45-120 1,70 zand 
16b 45-120 1,60 
Gemiddelde K/m.dag ^ van boring 16 = 1,65 
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AANHANGSEL 6 
Vergelijking van de codering van de eenheden op de 
bodemkaart, schaal 1 : 10 000 (bijlage 1) met die van 
de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000 
Codering Codering 
bodemkaart bodemkaart 
schaal schaal 
1 : 10 000 1 : 50 000 
ZANDGRONDEN 
Veldpodzolgronden Hn51 Hn21 
Hn53 Hn21 
Laarpodzolgronden cHn51 cHn21 
cHn53 cHn21 
Gooreerdgronden tZn51 pZn21 
tZn53 pZn21 
cZn53 pZn21 
Vlakvaaggronden Zn71 Zn30 
MOERIGE GRONDEN 
Moerpodzolgronden aWp vWp 
zWp zWp 
sWp vWp 
pzWp zWp 
Broekeerdgronden aWz vWz 
zWz zWz 
pzWz zWz 
VEENGRONDEN 
Madeveengronden aVp aVp 
aVz aVz 
aVs aVs 
Koopveengronden hlVc hVc 
hlVs hVs 
h2Vc hVc 
Weideveengronden pVp pVp 
pVc pVc 
Waardveengronden kVp kVp 
kVc kVc 
Meerveengronden zVp zVp 
zVz zVz 
zVc zVc 
Vlierveengronden Vp Vp 
Vz Vz 
HVp Vp 
HVz Vz 
llVc Vc 
llVs Vs 
12Vc Vc 
dpVc Vc 
sVp Vp 
sVz Vz 
sVc Vc 
sVs Vs 
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Codering 
bodemkaart 
schaal 
1 : 10 000 
Codering 
bodemkaart 
schaal 
1 : 50 000 
KLEIGRONDEN 
DPvECKTV AACGB.ONDEN kMv? 1C Mv41C 
TOEVOEGINGEN .../A (afgegraven) 
.../H (opgehoogd) 
.../F (verwerkt) 
F/... (ijzerrijk, 
binnen 50 cm 
beginnend) 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN BEBOUW (bebouwing) 
WEG (wegen + 
waterlopen) 
WATER (water) 
MOERAS (moeras) 
EEND K (eendenkooi) 
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AANHANGSEL 7 
Het aantal beschreven en niet-beschreven boringen per veldkaart 
Veldkaart Beschreven Niet- Veldkaart Beschreven Niet-
boringen beschreven boringen beschreven 
boringen boringen 
1 62 54 56 
2 52 55 60 1 
3 46 1 56 56 
4 34 57 67 3 
5 71 8 58 37 6 
6 64 27 59 44 1 
7 74 19 60 43 7 
6 50 5 61 63 
9 58 10 62 55 
10 68 14 63 30 
11 27 64 43 
12 44 65 51 
13 55 66 54 1 
14 50 4 67 50 6 
15 55 1 68 30 6 
16 52 69 29 2 
17 81 70 59 16 
18 79 71 32 5 
19 75 1 72 41 5 
20 66 73 53 5 
21 116 20 74 35 2 
22 62 7 75 66 4 
23 44 76 46 6 
24 56 6 77 57 
25 46 78 56 
26 69 79 73 23 
27 69 2 80 99 14 
28 65 1 81 61 
29 70 82 42 
30 72 83 65 
31 81 84 43 
32 42 85 41 
33 48 86 65 
34 33 87 56 
35 30 88 115 
36 51 89 65 
37 63 90 73 15 
38 54 1 91 50 9 
39 54 3 92 48 11 
40 31 1 93 51 12 
41 33 1 94 44 3 
42 46 10 95 50 1 
43 38 3 96 55 4 
44 59 97 52 
45 58 1 98 45 4 
46 55 99 58 21 
47 53 100 55 11 
48 57 101 47 10 
49 31 102 39 
50 41 103 30 
51 48 104 23 3 
52 41 105 17 4 
53 55 106 23 
Totaal aantal beschreven en ni et-beschreven boringen: 6003. 
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AANHANGSEL 8 
Woordenlij st 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelich­
ting behoeven. In deze lijst, die een alfabetische volgorde 
heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. 
Omdat de meeste verklaringen of definities berusten op 
De Bakker & Schelling (1966), zijn tussen ( ) de nummers van de 
bladzijden vermeld waarop in genoemde publikatie veelal dieper 
op de betekenis van een term wordt ingegaan. 
Al-horizont: bovengrond van mineraal of moerig materiaal, aan 
het oppervlak ontstaan, min of meer donker gekleurd; de organi­
sche stof is geheel of gedeeltelijk biologisch omgezet. Matig 
dikke en dunne Al-horizont (62). 
A2-horizont: minerale horizont die lichter van kleur en meestal 
ook lager in lutum- of humusgehalte is dan de boven- of onder­
liggende horizont. Verarmd door verticale (soms laterale) uit­
spoeling (62). 
B-horizont: inspoelingshorizont; een horizont waaraan door in-
spoeling uit een hoger liggende horizont stoffen (humus, humus 
+ sesquioxyden, lutum of lutum + sesquioxyden) zijn toegevoegd 
(62 en 72-77). 
B2-horizont: deel van een B-horizont dat het sterkst ontwikkeld 
is (62). 
BC-horizont: zeer geleidelijke overgang van een B2- naar een C-
horizont; typerend voor vele hydropodzolgronden (63). 
bodemprofiel (kortweg profiel): doorsnede van alle elkaar ver­
ticaal opeenvolgende horizonten; in de praktijk van de Stich­
ting voor Bodemkartering meestal tot 120 of 150 cm diepte. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meestal 
een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. Komt bodem-
kundig in het algemeen overeen met de Al-horizont, landbouwkun­
dig met de bouwvoor. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende 
horizonten uit soortgelijk materiaal ontstaan (63). 
Cl-horizont: deel van de C-horizont dat weinig veranderd is, 
zoals ontkalkte zavel en matig verteerd veen (63). 
D-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet ver­
anderd is door bodemvorming. Doorgaans zijn de bovenliggende al 
dan niet door bodemvorming veranderde horizonten niet uit soort­
gelijk materiaal ontstaan (63). 
DG-horizont: D-horizont die tevens aan de eerstgenoemde eisen 
voor een G-horizont voldoet. 
dunne Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die dunner is dan 
30 cm, of een vergraven bovengrond ongeacht de dikte (67). 
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eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag, maar 
zonder duidelijke podzol-B-horizont en zonder briklaag. 
GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) : waarde voor de grond­
waterstand, afgelezen bij de top van de gemiddelde grondwater 
standscurve. 
G-norizont: minerale of moerige horizont die geheel of vrijwel 
geheel is "gereduceerd" en na oxydatie aanzienlijk van kleur 
verandert. Moet ook aan de eisen voor een C-horizont voldoen 
(63). 
GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand): waarde voor de grond­
waterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddelde grondwater­
standscurve. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel bevindt 
en alle holten en poriën in de grond vult. Het kan zich vrij 
bewegen en wordt daarom ook wel vrij water genoemd. 
grondwaterstand: diepte, uitgedrukt in m of cm beneden maaiveld 
(of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP), waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt. 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwater­
standen die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn geme­
ten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grond­
waterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: wordt gekenmerkt door de GHG en GLG. 
grondwatertrap (Gt): omvat een traject van gemiddelde grondwa­
terstandsverlopen, dat begrensd wordt door de GHG en GLG. 
grondwatertrappenindeling: wordt gebruikt om de van plaats tot 
plaats optredende verschillen in het gemiddelde grondwater­
standsverloop in kaart te brengen. Dit verloop wordt gedefini­
eerd dooi de GHG en de GLG. Zie ook: grondwatertrap. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkunde 
hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van het maai­
veld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in het 
algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het maai­
veld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord humus 
vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer begrip) 
wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-stofklas­
se (59). 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de: 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekinge- en gleyverschijnselen, 
roest- en "reductie'Vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. 
In ijzerhoudende gronden meestal gley &f gleyverscfiijnselen ge­
noemd (37-42). 
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kalkarm,, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt 
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van op­
bruisen met verdund ^ zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklas-
senV ' 
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder dan ca. 0,5% 
CaCO^, anal ytiscl\ bepaald, d.w.z. de geanalyseerde hoeveelheid CO^, omgere­
kend in procenten CaCO^ (op de grond). 
2 kajkarm materiaal:.hoorbare opbruising; overeenkomend.met. ca. 0,5-1 i 2% 
CaCO^. 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met meer dan ca. 
' 1 à" 2% CaCO-.' '• i-
3 (• , r klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie 
ook: textuurklasse. 
kleiarme moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin geen 
lutum van betekepis voorkomt (66). 
kleigronden: minerale gronden, waarvan het minerale deel tus­
sen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit 
klei bestaat. 
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag, waarin lutum 
voorkomt (65). 
leem: kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 um. Wordt in de prak­
tijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal (53 en 
57). Zie ook: textuurklasse. 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 um (52). Zie ook: 
textuurklasse. 
matig dikke Al-horizont: niet-vergraven Al-horizont die 
30-50 cm dik is (67). 
mineraal materiaal:.grond met een organische-stofgehalte van 
minder dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische—stofklaöse (58-62). 
minerale delen: het bij 105°C gedroogde, over de 2 mm zeef ge­
zeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof en 
dé koolzure'kalk'. Deze term is eigenlijk minder juist, want de 
koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, behoort 
tot het minerale deel van het monster (52). 
minerale eerdlaag: Al-horizont van ten minste 15 cm dikte, die 
uit mineraal materiaal bestaat dat (1) humusrijk is of (2) ma­
tig humusara of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleureisen 
voldoet. Een dikke Al-horizont van mineraal materiaal. Voor 
"humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organisché-stof-
klas^e-(66;).. , • , . 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80' cm diepte voor 
meer dan'de'helft Van dè dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
moe^ig^ g-rpnden;,.-minerale grpnden. die tussen 0 en 80 cm diepte 
minder dan 40 cm moerig materiaal hebben, dat in de bovengrond 
of als tussenlaag kan voorkomen. 
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moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van meer 
dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: organische-
stofklasse (58-62). 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het getal 
dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de 
helft van de massa van de zandfractie ligt (-58). Zie ook: ( 
textuurklapse. 
ontwatering: het afvoeren van water uit de grond, eventueel 
door greppels, drains of sloten. Ontwatering wordt afwatering 
waar het water het perceel verlaat. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond 
dat van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige 
oorsprong en variërend van levend materiaal (wortels) tot plan­
teresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het min 
of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massa­
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in procen­
ten van de bij 105eC gedroogde en over dé 2 mm zeef gezeefde 
grond. Lutumarme gronden worden als volgt naar het organische-
stof gehalte ingedeeld: 
organische stof % naam samenvattende naam 
0 - 0,75 uiterst humusarm zand 
0,75- 1,5 zeer humusarm zand humusarm 
1,5 - 2,5 matig humusarm zand mineraal 
2,5 -
5 -
5 
8 
matig humeus zand 
zeer humeus zand humeus 
8 - 15 humusrijk zand 
15 - 22,5 venig zand 
22,5 - 35 zandig veen moerig 
35 -100 veen -
Lutumrijke gronden worden als volgt naar het organische-stof-
gehalte ingedeeld: 
organische stof % . neam samenvattende naam 
0- 2,5 à 5 humusarme klei 
2,5 â 5-5 â 
5 ä 10- 8 S 
10 
16 
matig humeuze klei 
zeer humeuze klei humeus mineraal 
8 à 16-15 â 30 humusrijke klei 
15 â 30-22,5 â 45 venige klei 
22,5 1 45-35 â 70 kleiig veen .». moerig 
35 à 70-100 veen- • - .. .. . ... 
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Bij 'dezè indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutumgehalte net 
dien verstande, dat hoé hoger het lutumgehalte is, hoe hoger ook het vereiste 
organische-stofgehalte moet zijn om een grond in een bepaalde organische-stof-
klasse £e handhaven. 
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het ingespeel­
de deel vrijwel uitsluitend uit amorfe humus, of uit amorfe 
humus en sesquioxyden bestaat, of uit sesquioxyden te zamen 
met; niet-amorf e huipus (72) . 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-
horizont en een Al dunner dan 50 cm (100), 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van fcweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkerende 
vlekken. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbindin­
gen bruin tot rood geklèurde vlekken. 
textmjr: korrelgroottesamensteiiling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse .(52-59). 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar hun 
korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minerale 
delen. Niet-eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder 
materiaal) worden naar het lutumgehalte als volgt ingedeeld: 
1 uturn % naam samenvattende naam 
0 -
5 -
5 
8 
klei arm zand 
kleiig zand zand lutumarm materiaal 
8 - 12 zeer lichte zavel 1i chte 
12 - 17,5 matig lichte zavel zavel 
zavel 1 lutumrijk mate­
17,5- 25 zware zavel riaal (wordt in 
zijn geheel 
• t.o.v. "zand" 
25 - 35 ""lichte'kléi' " 
klei 
ook wel met "klei"' 
aangeduid) 
35 - 50 matig zware klei zware 
50 -100 zeer zware klei klei 
Eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder materiaal) worden 
naar het leemgehalte als" volgt ingedeeld: 
leem % naam samenvattende naam 
0 - 10 leemarm zand 
10 - 17,5" * zwäklemTg zand - zand* 
17,5- 32,5 sterk lemig zand - lern ig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 "zaridVge Teem" " ™~ .., . , 1 eem 85 -100 siltige leem 
* Tevens minder dan 8% 1 uturn 
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De zandfractie wordt naar de M50 onderverdeeld in: 
M50 (ym) naam samenvattende naam 
50 - 105 
105 - 150 
150 - 210 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
fijn zand 
210 - 420 
420 - 2000 
matig grof zand 
zeer grof zand grof zand 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-hori-
zont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van de dikte uit moerig materiaal bestaan. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en min­
der dan 50% leemfractie bevat. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 
2000 jim. Zie ook: textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden waarvan het minerale deel tussen 
0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand 
bestaat (83). 
